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  A 68一；v’ear－old resa n was adrnitted because of large abdonieii and dysuria． A huge miesocolic
cyst was found on operation which contained about 15，eOO ml of white－yellowish mucinous solu－
tion wlth fatty substance． Thls is the largest retroperl’toneal cyst in the Japanese literature．
  The eti ology and clas：一ifications of retroperitoneal cyst in the literature were added． This




































































38mg／d1， Na 142 mEq／1， K 4，3 mEq／1， C1109 mEq／
1，肝機能では黄疸指数3u，チモール1．6u，クンケル








































































































Barnett et al． （1960）6’， Schapira et al． （1963）7），















 A． Cysts of urogenital origin
    1） Pronephric
    2） Mesonephric
    3） Metanephric
    4） Mttllerian
 B． Cysts of rnesocolic origin
 C． Cysts arising in cell inclusions－
             Teratomatous cysts
 D． Lymphatic cysts
 E． Traumatic blood cysts
 F． Parasitic cysts
 G． Cysts of developmental origin in
             fully forrned organs
    1） The kidney
    2） The pancreas
        （Handfield－Jonesの分類，1924）
 H． Enterogenous cysts （Pack ＆Tabah 1954）
 ここで各項目について説明を加えておく．
 A．泌尿性器起源性嚢腫
   a）原腎性
   b）前腎性
   c）後二二
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